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ABSTRACT 
Information sharing is a key issue in working with outside sources mainly 
suppliers. Without sharing key information especially up to date information such as 
inventory and forecasts, both organizations will have difficulty in managing supplier 
relations. Managed poorly can cause bottle necks and affect the performance of both the 
organization. As such a platform for information sharing and coordination is needed to 
reduce such cost, promote trust and improve coordination. Mainly this project will focus 
on the implementation of an IT system for information coordination that would benefit 
both organizations. The process under study is the piston and engine block supply chain 
where both have variations during production in terms of grade and needs a responsive 
supply chain to manage properly. This project proposes the development of a barcode 
integrated IT system that models the information flow and the processes involved in 
supplier-manufacturer relationship, promote information transparency between the two 
entities and promote collaboration between the supplier and manufacturer in a supply 
chain. This project mostly follows the SDLC method of system development. Several 
models of implementation of the proposed system is also described and the prototype 
system verified by potential users through acceptability study.  
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ABSTRAK 
Perkongsian maklumat adalah isu mustahak apabila berkerjasama dengan 
pembekal bahan dari luar organisasi. Tanpa perkongsian maklumat penting dan terkini 
seperti maklumat inventori dan jangkaan produksi, kedua-dua pihak akan menghadapi 
masalah pengurusan hal ehwal pembekal. Jika di urus dengan dengan tidak cekap maka 
akan mengakibatkan “bottle-neck” dan akan memberi efek kepada prestasi kedua-dua 
pihak. Maka sebuah “tapak” unutk perkongsian maklumat dan koordinasi perlu dibina 
untuk mengurangkan kos, menjamin kepercayaan dan meningkatkan kerjasama. Pada 
dasar utamanya, projek ini fokus kepada implementasi sebuah sistem teknologi 
maklumat yang dapat memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Proses yang dikaji 
ialah pembuatan dan pembekalan piston dan blok engin dimana kedua-duanya 
mempunyai variasi semasa proses pembuatan dari segi gred, maka memerlukan satu 
rantaian pembekalan yang responsif untuk menguruskanya. Projek ini megemukakan 
satu sistem teknologi maklumat yang di integrasikan dengan sistem barkod, yang 
dimodelkan berdasarkan pengaliran maklumat dan proses yang terlibat dalam hubungan 
pembekal dan pemasang, mempromosi konsep perkongsian maklumat dan kerjasama 
antara kedua-dua pihak tersebut. Projek ini mengunakan metodologi SDLC untuk 
pembinaan sistem. Beberapa model implementasi di tapak kilang juga dikemukakan 
serta prototaip di validasi oleh bakal pengguna melalui kajian penerimaan pengguna 
terhadap sistem. 
  
